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GI 3 㸪⮬⏤ᗘࡣ *UHHQKRXVH*HLVVHUࡢಟṇ㸧ࡀ᭷ព࡛࠶ࡗࡓ㸬)LJࡣ㸪$
ࢳ࣮࣒࡟࠾ࡅࡿࣉ࣮࣮ࣞࣖ࡜㸪஧ேࡢࢥ࣮ࢳࡢ 7'&ࡢホ౯್ࡢ᥎⛣࡛࠶ࡿ㸬ࢤ࣮࣒ ࡟࠾
࠸࡚㸪஧ேࡢࢥ࣮ࢳࡢホ౯್ࡀⴭࡋࡃ㝆ୗࡋ࡚࠸ࡿ୍᪉࡛㸪ࣉ࣮࣮ࣞࣖࡢ⮬ᕫホ౯್ࡣ㡰
ㄪ࡟ྑ⫪ୖࡀࡾ࡟᥎⛣ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬
ḟ࡟㸪% ࢳ࣮࣒࡟ࡘ࠸࡚㸪➨୍ࡢせᅉ࣭ホ౯⪅㸦㸧࡜➨஧ࡢせᅉ࣭ࢤ࣮࣒ᅇᩘ㸦㸧࡟
ࡘ࠸࡚㸪➨஧ࡢせᅉ࡟⧞ࡾ㏉ࡋࡢ࠶ࡿ îࡢศᩓศᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ホ౯⪅ࡢ୺ຠ
ᯝ㸦) ⮬⏤ᗘࡣ *UHHQKRXVH*HLVVHU ࡢಟṇ㸧ࡀ᭷ព࡛࠶ࡗࡓ㸬)LJ ࡣ㸪$ ࢳ࣮࣒࡟
࠾ࡅࡿࣉ࣮࣮ࣞࣖ࡜㸪஧ேࡢࢥ࣮ࢳࡢ 7'&ࡢホ౯್ࡢ᥎⛣࡛࠶ࡿ㸬ࢤ࣮࣒ ࡟࠾࠸࡚㸪஧
ேࡢࢥ࣮ࢳࡢホ౯್ࡀⴭࡋࡃ㝆ୗࡋ࡚࠸ࡿ୍᪉࡛㸪ࣉ࣮࣮ࣞࣖࡢ⮬ᕫホ౯್ࡣ㡰ㄪ࡟ྑ⫪
ୖࡀࡾ࡟᥎⛣ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬
)LJ  7UDQVLWLRQDOSDWWHUQRI7'&SRLQWVLQJDPHV7HDP$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㸪3 㸪
⮬⏤ᗘࡣ *UHHQKRXVH*HLVVHU ࡢಟṇ㸧࡟᭷ពᕪࡀぢࡽࢀ㸪஺஫స⏝࡟᭷ពᕪࡣ࡞࠿ࡗࡓ㸬
)LJ ࡣ㸪% ࢳ࣮࣒࡟࠾ࡅࡿࣉ࣮࣮ࣞࣖ࡜㸪஧ேࡢࢥ࣮ࢳࡢ 7'& ࡢホ౯್ࡢ᥎⛣࡛࠶ࡿ㸬
஧ேࡢࢥ࣮ࢳ࡟ࡼࡿ➨୕⪅ホ౯್ࡣ㸪࡯ࡰྠࡌ್࡛᥎⛣ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࣉ࣮࣮ࣞࣖࡢ⮬ᕫホ
౯್ࡣ㸪ኚ໬ࡢࣃࢱ࣮ࣥ࡟࠾࠸࡚➨୕⪅ホ౯್࡜ྠࡌ࡞ࡀࡽ㸪ᚓⅬᕪ࡟ࡣࢬࣞࡀ࠶ࡿࡇ࡜
ࡀࢃ࠿ࡿ㸬
)LJ  7UDQVLWLRQDOSDWWHUQRI7'&SRLQWVLQJDPHV7HDP%
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ࣉ࣮࣮ࣞࣖ඲య࡜ࡋ࡚ࡳࢀࡤ㸪ヨྜࡈ࡜ࡢ 7'& ᚓⅬࡢ᥎⛣ࡣ㸪ࢥ࣮ࢳࡢ
➨୕⪅ホ౯࡜ఝࡓࣃࢱ࣮ࣥ࡟ぢ࠼ࡿࡀ㸪ࢳ࣮࣒ࡈ࡜࡟ࡳࡿ࡜㸪$ࢳ࣮࣒࡜ %ࢳ࣮࣒࡛ࡣ㸪
␗࡞ࡿᚓⅬ᥎⛣ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬
ࡑࢀ࡛ࡣ㸪$ࢳ࣮࣒࡜ %ࢳ࣮࣒࡟ࡣ㸪ᵓᡂဨୖ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡢ࠿㸬ࡲࡓ㸪ヨ
ྜࡢ⤖ᯝࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡛࠶ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿㸬
7DEOH *DPH5HVXOWV
ᑠᏛᰯ㧗Ꮫᖺẁ㝵࡟࠾࠸࡚㸪ࢥ࣮ࢺࡢᗈࡉࡸேᩘࢆไ㝈ࡋࡓ᮲௳࡛ࡢ≧ἣุ᩿ࢺ࣮ࣞࢽ
ࣥࢢࡀࣉ࣮࣮ࣞࣖࡢ≧ἣุ᩿ࢆྥୖࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ>@>@>@㸪ࣉ࣮࣮ࣞࣖ࡜
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࡛ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢຠᯝࡀࣇࣝࢥ࣮ࢺࡢ≧ἣୗ࡛ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡟㸪ࣉ࣮ࣞ
࣮ࣖ࡜➨୕⪅ࡢホ౯ࡢࢬࣞࢆ⏝࠸᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡿ㸬௒ᅇࡢ◊✲ࡶ㸪ࣉ࣮࣮ࣞࣖࡢ⮬ᕫホ౯
࡜㸪ྡࡢࢥ࣮ࢳ࡟ࡼࡿ➨୕⪅ホ౯ࢆẚ㍑ࡋ㸪ᣦᑟ⪅࡜ࡢホ౯್ࡢࢬࣞ࡟╔┠ࡍࡿ㸬
ࣉ࣮࣮ࣞࣖ඲య࡛ࡣ㸪ࢥ࣮ࢳ࡜ࡢホ౯್࡟ࢬࣞࡀ࠶ࡾ㸪୺࡟㸪ࣉ࣮࣮ࣞࣖࡢ࡯࠺ࡀ㸪⮬㌟
ࡢ 7'& ್ࡢ㧗ࡃホ౯ࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡗࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ヨྜࢆ⤒ࡿ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚᥎⛣ࡍࡿ 7'&
್ࡢኚ໬ࣃࢱ࣮ࣥࡣ㸪ࢥ࣮ࢳࡢࡑࢀ࡜࡯࡜ࢇ࡝ኚࢃࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸬
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪7'&್ࡢ᥎⛣ࢆࢳู࣮࣒࡟᳨ウࡍࡿ࡜㸪$ࢳ࣮࣒࡟࠾࠸࡚㸪၏୍ࡢ㈇ࡅࢤ
࣮࣒࡛࠶ࡿ➨ ヨྜ᫬࡟㸪ࣉ࣮࣮ࣞࣖ࡜ࢥ࣮ࢳࡢホ౯࡟኱ࡁ࡞ࢬࣞࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓ㸬
ࡇࡢホ౯ࡢࢬࣞࡣ㸪%ࢳ࣮࣒࡟ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬
$ࢳ࣮࣒ࡣ㸪୺࡟㸪ࢳ࣮࣒ࡢඛⓎࣉ࣮࣮ࣞࣖࡀከࡃ㸪࠺ࡕ ྡࡣᆅ༊ࡢࢺࣞࢭࣥ࡟ྊ㞟
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸪࠸ࢃࡺࡿᢏ⬟ࡢ㧗࠸ࣉ࣮࣮࡛ࣞࣖ࠶ࡿ㸬୍᪉㸪% ࢳ࣮࣒ࡣ㸪ඛⓎ࣓ࣥࣂ࣮࡟
ࡣධࡽ࡞࠸㸪᥍࠼ࡢࣉ࣮࣮࡛ࣞࣖ࠶ࡗࡓ㸬୍⯡ⓗ࡟㸪ᢏ⬟ࡢ㧗࠸ࣉ࣮࣮ࣞࣖࡣ㸪ࢤ࣮࣒ࡢ
᝟ἣࢆṇ☜࡟ᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪௒ᅇࡢ⤖ᯝ࡛ࡣ㸪ᢏ⬟
ࡢ㧗࠸ࣉ࣮࣮ࣞࣖࡢ᪉ࡀ㸪㈇ࡅヨྜ࡟࠾࠸࡚㸪ࢥ࣮ࢳࡢ➨୕⪅ホ౯࡜ࡢ኱ࡁ࡞ࢬࣞࢆ⏕ࢇ
࡛࠸ࡿ㸬
ࡇࡢ⌧㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡢ▱㆑ࢆ㸪ࣉ࣮࣮ࣞࣖ࡟࠸࠿࡟ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡍ
ࡿ࠿࡜࠸࠺㸦.QRZOHGJHRISHUIRUPDQFH.3㸧ࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬
.3 ࡜ࡣ㸪ࠕᏛ⩦⪅ࡀ⾜ࡗࡓ┤ᚋࡢ㐠ືࣃࢱ࣮ࣥ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ௜ຍⓗ᝟ሗࠖ>@ࢆᣦࡍ㸬౛࠼
ࡤ㸪࠶ࡿࣉ࣮࣮ࣞࣖࡀ࣮࣎ࣝࢆ࢟ࢵࢡࡋࡓ᫬࡟㸪ࠕࡑࡢࣃࢫࡣࢱ࢖࣑ࣥࢢࡀ㐜ࡍࡂࡓࡒࠖ
࡞࡝㸪ࢥ࣮ࢳࡀ⦎⩦୰ࡸヨྜ୰࡟㸪ࣉ࣮࣮ࣞࣖ࡟ㄒࡾ࠿ࡅࡿሙ㠃ࡀヱᙜࡍࡿ㸬ࣉ࣮࣮ࣞࣖ
㸦Ꮫ⩦⪅㸧ࡣ㸪୍⯡࡟㸪ࡇ࠺ࡋࡓ .3 ࢆዲࡴ࡜ࡉࢀ㸪࢚࣮ࣛࡢಟṇ࡜ࡋ࡚Ⓨࡏࡽࢀࡓ .3
࡛ࡉ࠼㸪௜ຍⓗ࡞ືᶵ࡙ࡅࡢ฼┈ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
ࡇࡢ $㸪% ཮᪉ࡢࢳ࣮࣒ࢆᣦᑟࡋࡓࢥ࣮ࢳ࡟㸪ᙜ᪥ࡢᣦᑟࡢ᪉㔪ࢆ⪺࠸ࡓ࡜ࡇࢁ㸪ࣉࣞ
࣮࣮ࣖࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪࡞ࡿ࡭ࡃ⮬⏤࡟ࣉ࣮ࣞࡉࡏࡼ࠺࡜㸪ᙜ᪥ࡣ⣽࠿࠸ᣦ
♧ࢆฟࡉ࡞࠸ࡼ࠺㸪ᣦᑟࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࣉ࣮࣮ࣞࣖࡢ࣑ࢫ➼࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࢤ࣮࣒ࡢྜ㛫ࡸ஺௦ࡢᶵ఍࡟ᮏே࡟ఏ࠼࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸬ࡘࡲࡾ㸪
ᢏ⬟ࡢ㧗࠸ $ࢳ࣮࣒ࡢࣉ࣮࣮ࣞࣖࡣ㸪⤖ᯝⓗ࡟㸪࣑ࢫࡸ୙㐺ษ࡞ุ᩿ࡀከ࠸ %ࢳ࣮࣒ࡢࣉ
࣮࣮ࣞࣖࡼࡾ㸪୚࠼ࡽࢀࡓ .3 ࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡾ㸪ࢥ࣮ࢳࡢ➨୕⪅ホ౯࡜ࡢ஋㞳ࢆ⏕ࢇࡔྍ⬟
ᛶࡀ࠶ࡿ㸬% ࢳ࣮࣒࡟࠾ࡅࡿ㈇ࡅヨྜࡣᚓⅬᕪࡀ኱ࡁࡃ㸪࢚࣮ࣛࡢಟṇ࡜ࡋ࡚Ⓨࡏࡽࢀࡓ
.3ࡀከ࠿ࡗࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿࡀ㸪$ࢳ࣮࣒ࡢ㈇ࡅヨྜࡣ㸪ࢃࡎ࠿ Ⅼᕪ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪%ࢳ
࣮࣒ࡢ㈇ࡅヨྜࡼࡾࡣ .3ࡢ㢖ᗘࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿ㸬
 ࡲ࡜ࡵ
ࢧࢵ࣮࢝ࢡࣛࣈ࡟ᡤᒓࡍࡿࢪࣗࢽ࢔㑅ᡭ㸦ᑠᏛᰯ  ᖺ⏕㸧ྜィ  ྡࡢࢹ࣮ࢱࢆศᯒᑐ
㇟࡜ࡋ㸪ࢤ࣮࣒┤ᚋࡢࣉ࣮࣮ࣞࣖ⮬㌟࡟ࡼࡿᡓ⾡ⓗ᝟ἣุ᩿⬟㸦7'&㸧ࡢホ౯್࡜㸪ࢥ࣮
ࢳ࡟ࡼࡿ➨୕⪅ホ౯࡜ࡢᕪࢆ᳨ウࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪7'&ࡢホ౯್ࡣ㸪➨୕⪅ホ౯ࡼࡾ㸪ࣉ࣮ࣞ
࣮ࣖࡢ⮬ᕫホ౯ࡢ࡯࠺ࡀ㸪⥲ࡌ࡚㧗࠸್ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸬
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ࢱ࣮ࣥࡀ୍⮴ࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸬ᢏ⬟ࡢ㧗࠸ࣉ࣮࣮ࣞࣖࡀ㸪ࢥ࣮ࢳࡢ➨୕⪅
ホ౯࡜ࡢホ౯್ࡢ஋㞳ࢆぢࡏࡓࡢࡣ㸪၏୍ࡢ㈇ࡅヨྜ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᢏ⬟ࡢ㧗࠸㑅ᡭ
࡟ᑐࡍࡿࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡢ⤖ᯝ➼࡟㛵ࡍࡿࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢ୚࠼᪉ࡢ㞴ࡋࡉࡀᾋࡁ᙮ࡾ࡜
࡞ࡗࡓ㸬࡞ࡐ࡞ࡽ㸪࣮࣎ࣝࢤ࣮࣒ࡣ㸪㈇ࡅ࡚࠸ࡿ᫬࡟ࡇࡑ㸪ࢥ࣮ࢳࡸ࿡᪉ࡢ㑅ᡭ࡟ࡼࡿ➨
୕⪅ホ౯ࢆཷࡅ㸪ຎໃഴྥࢆಟṇࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸬
ᘬ⏝࣭ཧ⪃ᩥ⊩
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